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Abonos químicos de alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
•j, Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
°ttias.—Sulfato de cobre. — Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
Farmacéuticos_ _ PEÑAFIEL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo,«A ÜtáilSÍS d@ gratuita sobre el empleo racional de los AbíHlGS
Nuestros suseriptores
P QJi ^
til6r0 . . atrasar mucho tiempo la salida del nú- 
i’Qnyjy ('Íamo9 hoy sin publicar la cuarta Confe- 
^ctor s°^re Viticultura Americana, de nuestro re 
’lUei8ej í- Villa, quedaremos en la misma forma 
atlteriones en nuestro número próximo.
A I 0s vinicultores de la Ribera del Duero
Correg^ boletín Oficial de la Provincia de Burg 
^iebte°ndÍente ^0 dei pasado, leemos lo s
Peñafiel, sa han introducido en esta Región, con 
grave perjuicio de los intereses de la misma, y de 
la salud pública, y con el nombre de vinos, sustan­
cias, en cuya composición para nada entra el zurno 
de la uva, y sí el agua, la fuchina, el amílico, el 
campeche, y otros brebajes no menos perniciosos, 
nos creemos en el deber de llamar la atención de 
los vinicultores,señores Alcaldes,agentes da la po­
licía judicial, Profesores de Medicina y de cuantas 
personas tuvieren noticia de la entrada y venta en 
las respectivas localidades de tales sustancias, lo 
pongan inmediatamente en conocimiento de las 
Autoridades judiciales, á íiu de que estas castiguen 
con mano fuerte á los culpables como autores, 
cómplices, y encubridores de tal delito, y muy par­
ticularmente contra loa inhumanos fabricantes de 
aquellas.
t AUDIENCIA de burgos
Secretarla de Gobierno
. ^or q] u. .
^**¡08d iVllnisteri° de Gracia y Justicia se




&»ient euha 19 del actúa!, la Real orden si-16nte
§ (i a Presidencia del Consejo de Ministros se 
i., 6te Ministerio, con fecha 3 del corriente
^U6 8i§uc:
_r>0v,a intensidad en la aplicación de las dis-
6lil^as dictadas para evitar y castigar la 
dé los vinos, contenidas en Los Reales 
n! f6 ^ de marzo y 2 de diciembre de 1892
ht-
c¡8
° CaURt(íen d° Í4 de noviembre de 1910, han si 
n" " 00 reclamaciones elevadas al GobiernoVlt,icnit
. de ^ ,'"0res y entidades de las distintas prorin- 
0 qile sPaha. Y siendo necesario remediar el da- 
‘'Miera con ella, de un lado á la salud pú- 
^ «ep^Ojl ia riqueza nacional, S. M. (q. D. g.)
Cfti QGrvid, i. * • '. * ~'!(ilsPí)nercon esta fecha se excite e!
>e,at . Para 0ue haga objeto de su prefe- 
. ncidQ cuanto con tan importante extremo
7 0l‘dene lo conducente á tal fin á las 
%io 68 iniciales dependientes de ese depar.- 
j V 5 811 digno cargo. De Real orden, etc.»
6ll ^(í Qué tenga cumplimiento cuan tu se in- 
J ^8Quta Keal orden antecedente, se inserta en 
1 ^°lctín U iciaí> para conocimiento de 
r0o6derí 1,11,08 judiciales del territorio, quienes
r°U(1iCn tj1 °°n úlayor celo y actividad á la per-H j . KJÍ j
^Ifchi.i^ a hdsilioación de vinos y al castigo do
i)9íU9 & , ,es' 00 comisión de tal delito, dando 
PfesCt,t " L residencia de quedar enterados de
q. l •
9 Poti aj habiendo llegado á nuestra noticia 
6!las la^Unas eatanci°nes de la vía de Ariza, en- 
8 de Langa, Aramia, Roa, San Martín y
ACCION CATÓLICA PROVINCIAL
La Asamblea
Con numerosa asistencia de los elementos cató­
licos de la capital y los pueblos, se celebró la anun­
ciada Asamblea de ios elementos católicos, en el 
local de los Luises.
El infatigable Secretario de la Jauta de Jóve 
nes propagandistas Si*. Torrecilla, en un elocuente 
discurso, expuso el objeto de la convocatoria. Hizo 
historia de la labor realizada en toda la provincia, 
dando cuenta de los mitins celebrados en los pue­
blos, constitución de las Juntas locales y de panu­
do. El problema dijo, consistía en encontrar uua 
fórmula para que actuaran en la vida pública, loa 
elementos sanos de Valiadolid y su provincia.
Hizo comprender que no se trataba de realizar 
una conjunción, ni una fusión de los elementos ca­
tólicos existentes, sitió de mancomunar elementos 
católicos que acepten todas y cada una do las nor ­
mas Pontificias.
La organización se titulará Centro Católico de 
la Provincia de Valiadolid y á continuación expuso 
la forma en que ha de constituirse la Junta Pro­
vincial con siete Vocales de la capital, dos designa­
dos por las Juntas de partido y Vocales natos, los 
Diputados, Senadores, Diputados provinciales ca­
tólicos y loa directores de los periódicos católicos 
adheridos.
Se puso á discusión el Reglamento, que s© apro­
bó con ligeras modificaciones, y quedó constituida 
la Junta provincial en la forma siguiente: Presi­
dente, D. Guillermo Núñez; Vicepresidente, prime­
ro, D. Victoriano Escudero, id. segundo, Don Gre­
gorio Bui ón, tercero D. Grató Sánchez, cuarto el
Sr. Marqués del Trebolar, quinto D. Esteban Mol- 
peceres; Secretario, D. Rafael Torrecilla; Vocal 
nato, D. Ju m Antonio Llórente.
Los señores de la nueva Junta, al tomar pose­
sión de los cargos, dirigieron sentidas frases de 
agradecimiento, alimiando el señor Presidente que 
las normas de su Santidad serán las reglas por que 
han de regirse.
El Sr. Barón propuso que se hiciera de la 
Asamblea y de la Junta como suya, la candidatura 
del Sr. Llórente, propuesta que el Sr. Torrecilla 
apoyó y la Asamblea lo acordó por unanimidad, 
terminando la sesión en medio del mayor entu­
siasmo á las ocho y media.
El banquete
E¡u el teatro Pradera se celebró el domingo © 
anunciado banquete, al que asistieron muchos 
asambleístas, predominando el elemento rural, la 
mesa presidencial fué ocupada por la Junta presi­
dida por el Sr. Núñez y los señores Herrera, Re­
quejo y Viilamil, sea timos no poder disponer de 
espacio suiiciente para dar toda la extensién que 
merecen, los elocuentísimos discursos de los seño­
res Herrera y Requejo.
El Sr. Herrera con corrección de estilo que le 
es peculiar, recordó el mitin de Calderón contra las 
escuelas laicas, en que hizo la crítica de la obra fu­
nesta de los Gobiernos liberales. Examina la labor 
anticristiana del Sr. Canalejas, sigue después la de 
Roma nones del que dijo no tenía mentalidad mayor 
que la de un Secretario rural, único destino para el 
que le consideraba capacitado.
Sigue haciendo análisis del Gobierno de Dato, 
deshonrado desde su cuna, es una acabada prueba 
de deslealtad é inconsecuencia política, y dijo que 
la única labor que hasta ahora ha hecho, fué supri­
mir la misa del Espiritusanto.
El Sr. Requejo empezó con un cariñoso saludo 
á las elegantes damas que llenaban los palcos, á las 
que dijo qne eran la vanguardia de los ejércitos de 
la fe y las que como la Verónica siguen los pasos 
del Crucificado para enjugarle el sudor y el polvo, 
en cambio los hombres desistan y pueden traicio­
nar 4 Cristo, como Judas violentando su concien­
cia.
Dijo que el catolicismo en España no significa 
una cofradía para ganar indiligencias, sino algo 
que tiene marcado carácter político, para poder de­
fender de este modo los intereses de la religión y 
los intereses de la Sociedad y de la Patiia. Porque 
el día que triunfe la revolución, no solo se limita-i •.
rán á destruir iglesias y robar conventos, sino que 
también darán su yueltecita por los bancos y do­
micilios parp’cylaifes.
Culpa del triunfo de los anticristianos, á la apa-
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tía y frialdad de los católicos, censura esa pasivi­
dad de los hombrea de reota conciencia en las elec­
ciones como si nada les i importa ra y deduce la nece­
sidad de ir á la lucha unidos y compactos con esos 
otros partidos; entre los que se reparten equitati­
vamente el favor oíicial.
Terminó con un brillante párrafo, dedicando 
grandes elogios á los católicos de Valladolid y su 
provincia,que se disponen á luchar por la candida­
tura del Sr. Llórente.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos.
Antes de terminar se dio lectura á ua telegra­
ma que los reunidos enviaban á su Santidad, reite­
rando su ünne adhesión.
Y terminó el acto en medio del mayor entu­
siasmo y haciendo votos porque la labor de la 
nueva Junta sea fructífera en honor de Dios y de 
la Patria.
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA rOR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las ciases han empezado en l.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
Montemayor, Enero 1914.
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Muy señor mío: Me permito la libertad de in 
cluírle el adjunto artículo titulado Nuevo producto 
contra el gorgojo de las viñas, por si cree oportuno 
publicarlo en las columnas de su ilustrado periódi­
co, y que copio del Boletín del Centro de Informa­
ción Comercial, que edita el Ministerio de Estado, 
cuyos datos proceden del Cónsul en Francfort, se­
ñor Caballero.
Suyo afmo. a. s. q. 1. b. 1.
Moisés Sanx.
1UEV0 PRODUCTO COSTRA EL GORGOJO OE US VIÑAS
La Escuela de Vinicultura y Fructicultura del 
Gran Ducado de Hessen en Oppenheim, ha dado á 
conocer un remedio que se ha ensayado con éxito 
extraordinario en la lucha contra las enfermedades 
de la vid. Se trata de un producto para el extermi­
nio del «piral de las viñas, gorgojo ó torcedor tor- 
trix uvana s ambiguella) en aleman «Heuwurm ó 
Saucrwurm». Dicho remedio se ha ensayado este 
año por primera vez, en terrenos de gran exten­
sión, en algunos viñedos de Bimgen, Rudesheim, 
Oppeneheim y Hochheim, y en todos ellos con un 
éxito extraordinario.
Mientras que los citados gusanos (Heuwurm y 
Sauerwurm), han sido la causa de «asi toda la per 
dida de la cosecha de vinos en la rica comarca 
«Rheingau», las viñas que han sido tratadas con 
este remedio, han dado una cosecha de resultados 
completamente satisfactorios. La Cámara de Agri­
cultura ha inspeccionado una de las viñas tratadas 
con dicho producto, situada entre Hochheim y 
Hórsseim en el Victoriaberg, quedando aitamenta 
satisfechos de su estado y de la abundancia de 
frutos.
El nuevo remedio se fabrica mezclando un kilo 
de jabón de aceite de algodón, que debe ser muy 
limpio, con un poco de agua y kilo y medio de ni 
eotina al 10 por 100, diluyendo el todo en agua 
hasta resultar un liquido de 100 litros. Este com­
puesto viene á costar aproximadamente unos cin­
co mareos.
Como se vé, el remedio puede ser muy fácil­
mente preparado por cada vinicultor y es de éxito 
seguro (según las referencias citadas) si se emplea 
en la época debida, que para esta región de Alema­
nia ea entre el 25 d# Julio y 6 de Agosto, porque
precisamente en estos días la oruga, salida del hue­
vo, busca en la vid un sitio «propósito para eu 
transformación y desarrollo. Para rociar el líquido 
se emplea la jeringa de revólver.
Se calcula por fanega de 300 á 400 litros de lí­
quidos, así es que el coste del procedimiento, in­
cluido el precio del jornal viene á resultar á 55 mar­
cos por fanega.
El presidente de la Asociación de Vinicultura 
del Gran Ducado da Hessen, y propietario de vinos 
Sr. K. Sittmann, en Oppenheim, á anunciado que 
ha hecho gestiones cerca del Gobierno para qua es­
te permita, si fuera posible, la importación de la 
nicotina, libre de derechos, á fin da que el reme­
dio citado pueda venderse al precio más barato 
que sea posible y aun facilitarlo gratis á los peque­
ños propietarios agrícolas.
Ha manifestado, además, el mencionado señor, 
que se ha dirigido al Presidente de la Sociedad ge­
neral de Vinicultura de Alemania, rogándola que 
haga las mismas gestiones cerca de los Gobiernos 
de todos ios Estados de la Confederación Germá­
nica, v que dicho Presidente le había prometido 
hacerlo.
También el Sr. Fischle de Hochheim ha parti­
cipado oficialmente que éi había ensayado en sus 
viñas, con muy buen éxito, una mezcla compuesta 
de un kilo de legía de jabón, 150 gramos de nico­
tina al 90 por 100, medio kdo de vitriolo de cobre 
y 100 litros de agua, cuya mezcla ha sido también 
empleada con resultados satisfactorios contra la 
«peronospera.»
Otros miembros de la referida Escuela de Vini­
cultura y Fructicultura de Oppenheim manifesta­
ron asimismo haber hecho ensayos prácticos con 
este último remedio (sin afUüir la legía de jabón) 
que han sido coronados del mejor éxito. Todos los 
propietarios de viñas se halla decididos á continuar 
en gran escala en el año próximo los ensayos rea­
lizados en el presente.
Tan pronto como el nuevo vino de la cosecha 
del año corriente (1913) esté en la bodega, se harán 
determinadas pruebas y ensayos con el objeto de 
examinar si el vino ha tomado algún gusto espe­
cial como consecuencia de los procedimientos em­
pleados para regar las viñas con los remedios que 
ae han indicado, pues hay algunos vinicultores que 
temen que el riego de las viñas con agua de jabón 
y nicotina, tenga el inconveniente de comunicar á 
las uvas algún gusto desagradable, ó bien que 
pudiera sor nocivo á la salud. La Escuela de Vini­
cultura de Oppenheim, sin embargo, no participa 
de estos temores, pues ha hecho ya algunos ensa­
yos en este sentido (aún cuando en pequeña esca­
la) y de ellos, resulta que el vino no ha tomado 
ningún gusto extraño ni se ha alterado su aroma 
ni sabor.
Los satisfactorios resultados obtenidos este año 
en las viñas que han sido rociadas en tiempo opor­
tuno con loa remedios que quedan indicados, hacen 
concebir á los vinicultores alemanes grandes es­
peranzas deque el empleo de aquellos en los años 
próximos, conservará á la fortuna nacional del país 
muchos millones de marcos, que suponen la pérdi­
da causada ahora en los viñedos por los destructo­
res efectos del «Heu» y del «Sauerwurm» que en 
adelante esperan será evitada.
-------------------------------••••••--------------
EN EL EXTRANJERO
El servicio de Correos por aeroplano
En los Estados Unidos ha sido votada una ley 
autorizando al ministro de Correos para contratar 
el servicio de conducción del correo por medio de 
aeroplanos.
Este servicio se verificará entre algunas comar­
cas y con innegables condiciones de baratura y 
prontitud. Se utilizará exclusivamente para la co­
rrespondencia certificada y los valores declarados.
El interior de un volcán
Acostumbrados nos tiene el cinematógr8 ^ 
presenciar verdaderos prodigios; pero pocas Pe 
calas habrá tan estupendas como la que ha ol> 
do recientemente un norteamericano, Mr. 
riok Burlington, descendiendo en el interi<,r ^ 
cráter del Vesubio hasta una profundidad ^ ^ 
metros. Mistar Burlington llegó al Vesubio S ^ 
cinco días en lo alto de la montaña esperando ^ 
ocasión en que la tranquilidad del volcán 5 £|
atmósfera le permitiese realizar su propési10, 
día 21 del pasado mes de Diciembre juzgó 
el momento deseado, y acompañado de dos# 
italianos penetró en el cráter. # re*
La primera porción de la boca del volcán
senta al interior sus paredes verticales, de ^°r -
que para salvar los primeros 50 metros, el 
cano y sus compañeros tuvieron que descendí 1 
una cuerda firmemente sujeta por la parte 0
rior. yí
A los 50 metros de profundidad encontrar0 ^ 
donde poner el pie, y agarrándose á los salie111^, 
las rocas unas veces, arrastrándose otras, ya 
vacilando las grietas, ya saltando precipicio0* ^ 
candieron sin ayu la de cuerda otros 150 .
A aquella hondura so vieron en gravísimo Veia^ 
a columna de humo que, hasta entonces, &80'^ 
tranquila por ol centro del cráter, sin Pro^UÍ¡¡¡i8' 
gran molestia, experimentó una violenta 
ración. g $
Una corriente de aire produjo en los hum ^ 
gran remolino, y por veinte minutos se v*er°Dqúfl 
vueltos en los espesos y venenosos vapor*33 , 
llenaron el inmenso cráter. Tapáronse 000 $
ñuelos bocas y narices, pero como los humo0 
disipaban, tuvieron que descender más y
bu06»
refugio en una espacie de caverna latera!, ^ (0-
los vapores no llegaban. A «í se hallaron » 1 (í 
fundidad de 300 metros, donde el cono q110 je 
la chimenea del volcán tiene unos 150 m0trü3 
diámetro. 3tf‘
Mr. Burlington animó á sus compañeros a f^o 
trar dentro del cono y así lo hicieron, deseen ^
unos 60 metros más llegando á un borde f°rro»0
idopor lava endurecida, procedente de la erupCI~ ^ 
pasado mes de Julio. Desde aquel punto 0jjel
materiales incandescentes revolviéndose
fondo en trecientas convulsiones, acompaú9^0^*
un estrépido formidable, que retumba ea
dados de la hueca montaña. El calor era, 01
idiero^ytan intenso que los exploradores no pu(
manecer allí más de un cuarto de hora, ti0111^
aprovechó Mr. Burligton para obtener la iinpr0'
más interesante do sus películas.
Logrado su propósito, empezó el as00üd°' M
n ofué penosísimo y les llevó dos horas, puea i 
tenían que ver dónde ponían los pies y 1" 
sino cómo evitaban los detritos que se des01 
ban de las paredes del cráter. .
Así, á oscuras y á tientas unas veces, 9‘ l0dd 
dos otras por el resplandor de la lava, y 
en cuando de exterior, llegaron á asir la {¿O9 
Pero Mr. Burlington consiguió impreaiüt1 
mil pies de películas, que revelará en el G^°0 
grafo los misterios del cráter del Vesubio* qá0 
Cuenta, ademán, que en las cuatro ho
permaneció en el interior del volcán se 
do totalmente una pertinaz bronquitis 4U0 
padeciendo. y,
ÜNA REAL ORDEN
La adulteración de los V¡n°5
h9 a„fd0Por el ministerio de la Gobernación 00 
do una Real orden circular, disponiendo00^ j0 PV 
á los gobernadores civiles, para que á su v ^ 
gan á los alcaides y autoridades sanítar¿jap9 i 
sidad de que apliquen con todo rigor Ia® 
ciones vigentes, al objeto de evitar l°8^d n 1* 0 
la salud ó higiene públicas se infieren 0 (
nendición de vinos adulterados v faleifi°ap i i i  y
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nB n>mca bastante elogiado por toda la España
ha J?Ct0r Dineral de Correos, D. Emilio Ortuño, 
C0hldo Hombrado por S. M. el Rey, gentil hombre 
8ei vicio en Palacio.
°rat i a la Prenaa sin deatitición de matices se con- 
te ,7 P°r distinción tan merecida y especialmen- 
w .jU9fno de Correos que está orgulloso, con te- 
reí* Jefe a un hombre de tan extraordinarias y
J8nt68 condiciones.






















^sPro°^r6^entes ca80S de triquinosis ocurridos en 
5cont V’iG'aa dé Cartagena y Badajoz, nos inducen 
han Q Ju'r a la campaña que Veterinarios ilustres, 
jorar|JJl aadido, encomiando la necesidad de me 
8 8orvicios da inspección de sustancias ali- 
ticac¡Q 8* únioa manera de evitar las graves into- 
c'v08á?e *rrogadas por ingestión de principios no- 
1 sa‘U(^’ ai sembrar la muerte, cuando 
air0Sa 66 Piensa, nos colocan en situación poco
La
0t%s
Calpa y negligencia, origen de malestares 
rev ?arR soci0dad, no pueden ni deben re- 
«ml0g , divamente sobre los funcionarios encar- 
° desempeñar el trabajo de inspección. Sin
la investigación y análisis de los pro- 
Qntir rnenti<?Í08; s*a retribución decorosa; sino iu nlguno para el hosrado desempeño de su
r8a¡j“lu° su misión se anula, ante la impotencia, 
co sU,nieudo su trabajo en un examen organolócti- 
tar ln Valor alguno, y confiado al azar que á plazo 
Y Proporciona disgustos y sinsabores.
Hg ti8to que ocurre en Frades ocurre en los de- 
u8ares; dándose el vergonzoso caso de ser 
^ contados los municipios que disponen de un
ícia de
§1 XJ,a inspección relativo á sus exigencias. 
Porta l° í°a los municipios de España dieran la im- 
bljCOs Jla que merecen á esta clase deservicios pú- 
de j0s a Cambio de puerilidades que en la mayoría 
y Posi,?a8os les ocupa, sería su labor más redentora 
1,1 Ja, y ia población humana mejoraría en su
^ en 18100 b&rto necesitado por la incuria que rei- 
bljCg b>dog log ramos que abarca la Higiene Pú-
p*
de¡0g 0 c°mo eso no ocurre por desgracia, á pasar 
aarr Acontecimientos que paulatinamente se de- 
CargaAn’ creo con los más, que el Estado debe en- 
°Her Se<^e centralizar este servicio creando un 
de¡n ° Inspectores Municipales á semejanza del 
llev Pcctores Provinciales de Higiene Pecuaria, 
digna °° ^ la oposición las nóminas, retribuyendo 
0**®nte al funcionario y proporcionándole 
í>6cc ?8 rnedios necesite para ser un hecho la ins- 
n y ver garantida la salubridad pública.
W. R
Información Mercantil
c0nt, "tornos el trigo? Esta es la pregunta que 
Por lnuamente se nos está haciendo en estos días 
número de nuestros suscriptores, quienes
guiados por nuestra información, vendieron en 
años anteriores á precios los más altos que se coti­
zaron y pretenden que les aconsejemos en estas 
circunstancias.
No nos atrevemos á contestar categóricamente 
ala pregunta, pero sí hemos de decirles con nues­
tra noble franqueza y la independencia conque 
guía nuestra información lo que venimos diciendo 
desde la recolección, hace falta mucho trigo para el 
interior de España, no nos importa el mercado de 
Barcelona porque sino necesita hoy nuestros tri­
gos, por la abundancia de los extranjeros, tampoco 
nosotros necesitamos aquél mercado, y no esta­
mos en condiciones que nos imponga la ley como 
sucedió siempre. El trigo se cotiza en todos los 
mercados en alza franca .aunque lenta, va ganando 
un cuartillo, medio real porque los fabricantes del 
interior, no trabajan en las proporciones que los del 
litoral y no compran más que lo preciso para el día. 
Luchamos también coq la desigualdad de tarifas en 
los ferrocarriles, que son un contrasentido entre io 
que cuesta un vagón á B ircelona, y lo que cuesta á 
Madrid, Sevilla y otras plazas, pero de todas ma­
neras aconsejamos, que si pagan á 52 reales en pa­
nera, precio que ya está muy próximo, y segúu 
nuestros informes, se han hecho aunque con reser­
va algunas operaciones, debe venderse, por aque­
llo de que más vale pájaro en mano, y el pájaro 
ya es de buen tamaño, pudiera serque rebasara 
este precio, pero no tenemos tampoco la certeza de 
que descendiera y bien quisiera el labrador tener 
siempre asegurado este precio.
A los que pretenden engañar incautos con la 
cantinela de que el trigo bajará, porque el estado 
del campo es bueno y el tiempo favorece mucho, y 
la cosecha será tremenda. Hay que contestarles lo 
que decía el labrador de Campaspero «que pongan 
la talega á las goteras».
Precios.—Valladolid pagó en el Ganal á 52 y en 
el Arco á 51 y 1(2, Rioseco á 51, La Nava 52, Medi­
na 51, Arévalo á 51, Falencia á50, Aranda y Roa 
á 50, Cuéllar 50 y li2.
Centeno.—Sube arrastrado por el trigo pero no 
en la proporción debida, hay pocas operaciones, 
Valladolid pagó al detall á 38 y lo misino Arévalo 
y Medina, en los demás fluctúa de 36 á 37.
Cebada.—No hay operaciones, se paga en gene­
ral de 27 á 29.
Yeros.—Aun se piden con interés, ofreciendo 
á 37.
Nuestro JVIereado
Resistiéndose los compradores á pagar como en 
los demás mercados, apenas tienen entradas, todo 
el mundo espera mejora de precios, no quieren pa­
sar de 50 y 1{2 y ahí está la causa de retraimiento.
El Centeno.—Tamb én se vende muy poco pa­
gándose en el mercado á 36 y 37 y en los almace­
nes á 35.
Cebada.—Apenas se vende más que para el con - 
sumo á 28.
Los demás cereales y leguminosas lo mismo.
Vinos.—Se vende alguna cuba añeja á 17 reales 
quedando pocas existencias de añejo, lo nuevo se 
empezó á vender á 32 céntimos litro.
-•••ese-
Noticias
Han sido nombrados Juez Municipal de Langa» 
yo D. Eustaquio Arranz Velasco, y Suplente D. Do­
mingo Jimeno.
También ha sido nombrado Juez Municipal Su­
plente de Cogeces del Monte y D. Nicolás Peña 
Sanz.
Ha sido elegido por el Ayuntamiento y Junta 
Municipal de Cogeces del Monte, Méjico titular de 
dicha población el Licenciado D. Laurentino Vega.
En Madrid ha fallecido la virtuosa Señora Do» 
ña Josefa de Blas González, esposa de nuestro buen 
amigo D. Román Calleja y madre del también nues­
tro querido amigo D. Tritón Calleja de Blas, Abo­
gado y concejal del Ayuntamiento de Valladolid.
Les deseamoe resignación cristiana para llevar 
tan gran deagracia y les hacemos presente nuestro 
pósame.
¡ARTRITICOS! Que los fríos, nieves y hielos 
de este invierno han recrudecido, vuestros reumas, 
gota, ciática, neuralgia, cólicos nefríticos, etc., los 
haréis desaparecer pronto con la < Piperaeina Gantt~ 
lar> del Dr. Gran.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa 
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
"EL MODERNO^
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños. ¿
Julio fázqiez Alonso
CILLE DE SIN iU CUEL, ÍIUil 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Impide A. Jlodríqung.
roguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9 —R EN AFIEL
i* Aceite de Linaza, Colores, Charoles, 
bochas, Pinceles, Pinturas preparadas al Oleo, 
Pinturas Esmalte, Purpurinas,
”firnicee ingleses de todas clases, Anilinas 
7 demás productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos*
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
*“ Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Wro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Planaciones y Viveros de Cepas Americanas en Raro, 
San Felices. Selinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes 3 cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- B A R 0
El Arado siste­
ma GR A CIA, 
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza detracción 




por 20 añoS'T, 
Lnin crener»1; jo! Itario ge eral 




lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA-
ANUNCIO ,
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra
Marino! comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pf[ c¡
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.—PEÑAFIEL
N
\h
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
ILft única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
«o hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo






h BNAN n E2
La mejor surtida y económica
------- Acera, 29 .—V ALLADOLID------—
Maquinaria Agrícola é Intíusiial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Gartsiz
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tivos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: 11 Depósito en Rioskco:




CALIXTO SERRANO, s««.r ti fc
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Ll GASA MUS NTIGlil OE CASTILLA LA VIEJA FUNDABA Eli EL AÑO l^5 
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE ffl'DICWA,HOSPlfÁLES,"' CASA SOCORRO, ^
Única con gabinete ortopédico para la consulta
•atos, bajo Dirección faculta11 ue.ta y colocación de aparat n iJfirec o r n-6*" ^e- 
De once y media á una y de siete y media ó nueve
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor tel Dr. Bercero,
PRECIOS-ECONÓMICOS <
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYS
U PERLA. "1JJ uU
Aguas, sales y comprimidos purgante3
SON LOS MÁS CÓMO DO61 A
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONO^|U
\
%
Y C AANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE L#A
J A u





antiguo taller de SIMON SANZ, pone efl 
miento del público, (pie ha introducido importantes mejoras, (¡0* 
eran eurtido do Guarnieipuea para tir>, Toldos pintados y embread^* y 
lleras de iabranzu. Sillas. Alhardirms AlhAvdasi riflhp»fir1as dal a, , b nee, bar s, Cabezada
■sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.




¡Setecientos curados en un año!
SANTOS
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece ^desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su calda en {tódas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, "probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipu'seUal)te.) 
sebácea (sabenea, pelo granito), hipergenesis de las gl ata dti la sepit ella Ies (caspa), microbios, específica (tifia pelada total y t¡i>cs^eíri^i
herpes (rupias 6 impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero, cabelludo. ^ ^ ^ ^ de
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, ^ tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, 
íe
Bl Producto Sontos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
Bl Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epdsiio r despaclis Cential, casa de su aufer r clima Sao HsFUirdO» 36.A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
